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Chemische Mittheilungen. 
Voo 
A, Miiller. 
I) Die sogenannte H o f f m  a n n’sche Tyrosinreaction. 
Bei Untersuchung einer gefaulten Hefe bemerkte ich 
im Friihjahr 1851, dass Tt~ro$m diirch das M i l l o n ’ s c h e  Re- 
ugew seh074 roth gefiirht wird;  die Beobachtung wurde spater 
von den Herren R. H o f f m a n n  und S t a d e l e r  bestiitigt. 
Neuerdinga gielt Herr L. M e y e r an, dasa die Quecksilber- 
losung salpetrige Siiure enthalten musse, doch ist meinee 
Wiseens bereits von anderer Seite hervorgehoben worden, 
dass salpetrige Saure ein wesentlicher Bestrrndtheil des 
31 i 11 o n ’ schen Reagens ist. 
2) Aufschliessung des Glimmers. 
uebereinstiinmend mit der von mir friiher mitgetheilten 
Jfethode der Darstellung cias Lithion empfiehlt Professor 
S c h r o t t e r den Glimmer, nach vorhergegangener Schmel- 
zung nnd Pulverisirung mit Saure zu sersetzen, ich sehe 
jedoch nicht den Nutzen der Snlzsdiire ein und glaube, dass 
die nachfolgende Abscheidung der Erdbasen leichter bei 
Anwendung von Schwefelsdrtre vor sich geht. 
3) Quantitative Restinimung des Quarzgehaltes in Silicat- 
gemengen - Liislichkeit des Qnarzes in Phosphorsfare. 
Im Laufe meiner Arbeiten iiber die quantitative Be- 
stimmung der ndheren Bestundtheile der Ackererde (der darin 
enthaltenen Zeolithe, des kohlensauren und organischsauren 
I<aJks in sogenannten kalkfreien Erden, des Eisenoxyd- 
nnd Thonerdehydrate, der freien loslichen Eieselsaure u. a w.) 
habe ich versucht, auch den Qnarzgehalt quantitativ zu er; 
mitteln, urn danach Aufschiuse uber die Natur der in starker 
Salz- oder Schwefeleiinre unloslichen Silicate zu gewinnen. 
Wie ich frtiher e m a n t e ,  hoffte ich diesen Zweck darch 
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Zerlegung jener ,,unloslichen" wohl anch ,,Sand und Thon" 
genannten Silicate mittelst schmelzenden Phosphorsalzes 
oder Phosphorsaurebydrats zu erreichen; meine hierauf be 
ziiglichen Untersuchungen sind allerdings noch nicht abge- 
schlossen, haben aber doch bereits recht ermunternde Re- 
sultate gegeben. 
Wie aus der Lothrohrprobirkunst allgewein bekannt, 
werclen die Silicate mehr oder weniger leicht durch Gliihen 
rnit Phosphorsalz, d. i. mit saureni Natronpyrophosphat, unter 
Abscheidung von Kieselsginreskelett , zerlegt; vorn Quarz 
nimmt man an, dass er nicht verandert werde. In Anwen- 
dung dieser Reaction fur nieinen Zweck stiess ich jedorh 
auf manche Hindernisse. Theils muss eine verhaltnissmiissig 
ganz bedeutende Menge Pyroyhosphat angewendet werden, 
wenn sich nicht die Schuielze in eine steinharte Masse ver- 
wandeln sol1 ; theils wird die abgeschiedene Kieselsaure sehr 
schwerloslich ; theils bilden sich Metaphosphst des Eisenoxyds 
und der Thonerde, deren Entfernung Ton Quarz nahem 
unmoglich ist, doch murde Quarzpulver so gut wie gar 
nicht angegriffen. 
Gliihendes Phosphoruriurehydrat verhalt sich kaum hes- 
ser gab jedoch den Kieselstiuregehalt von Feldspath und 
Kaliglimmer , bei zweimaliger Behandlung dieser Silicate 
mit Phosphorshure und nachmalige Extraction rnit Salzsliure, 
recht befriedigend. 
Digestion der feingepulverten Silicate Iuit verdiinnter 
kochender Phosphorsaure (der Officinen) fuhrte nur ganz 
allmahlich mr Zersetznng der Silicate ; dagegen erhielt ich 
sehr gtinstige Resnitate, als ich das Silicatpulver kurze Zeit 
mit der 15- 20fachen Menge Phosphorsaiurehydrat bei einer 
Temperatur digerirte, wobei die Phosphorsaure im offenen 
(Gold- oder Platin-) Tiegel nur eben schwach zu rauchen 
anfing. 
Da das Phosphorsaurehydrat durch die abgeschiedene 
Kieselshure sich kleisterartig verdickte , musste man rnit 
einem rund atgeschmolzenen GlmstLbchen ofters umriihren 
und die sich bildenden Kliimpchen zerdriicken, urn die darin 
eingebetteten Silicattheilchen aiif's Neue der Phoaphoreaure 
zugiinglich zu machen. In den Zwischeneeiten verwahrte 
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man das Glasstiibchen luftdicbt in einem ProbirrSihrchen so, 
dass der mit Phoephorsaure benetzte Theil nicht rnit der 
Glaswand in Beriihrung kam. Man digerirte darauf mit 
Wasser, Salzsaure, verdiinnter Natronlauge (von einprocen- 
tiger Lauge wurde feines Qarzpulver bei circa 80' wahrencl 
eines Tages kaum merklich aufgelost), letztere mitunter such 
niit Znsatz von Seignettcsalz zur Au0osung etwa ?och vor- 
handenem Eisenoxyd- (Thonerde-) Metaphosphat, ferner mit 
Wasser, verdunnter Stiure und abermaliges Waaser, unter 
entsprechend oft vorgenomniener Decantation und Bchliess- 
licher Filtration. 
Das riickstandige Quarzpulver muss unter dem Blikro- 
skop ein frisches Aussehen, wie Glasscherben oder Perlen, 
haben. Das war aber in meinen Analysen nicht immer 
der Fall, theils enthielt der Quarz noch geringe Mengen 
unvollstandig zersetzter Silicate (in Form von Kieselskelett. 
verfliichtigte sich jedoch im Flusssaureapparat bis auf wenige 
Procente des Quarzriickstandes) ; theils erschienen die Quarz- 
splitter oberfldchlich angefresscn. 
Obwohl man vermuthen sollte, daes Phosphorstiure den 
Quarz nicht angreifen konne , und obwohl achmelzendes 
Pliosphorsalz denselben fast ganzlich nnberuhrt gelasseii 
hatte, so lehrte doch eine Digestion von reinem Quarapul- 
ver mit Phosphoreaurehydrat, dass ersteres bei einer Tem- 
peratur , wo letzteree stark abraucht , ziemlich schnell irt 
Kieselsaurehydrat verwandelt wird. Das Quarzpulver schwillt 
kleisterartig auf und wird loslich in schwacher Natronlauge. 
Ein Theil des Kieselsiiurehydrats wird mit der Phosphor- 
saure durch Digestion im Wasser aufgelost, kann aber durclr 
Eindampfen der mit Ammoniak iibersiittigten Phosphorsiiure 
abgeschieden werden (G r a h a m  ' s Kieselehurephosphat ?). 
Es handelt sich also bei der Quarzbestimmung mittelst 
Phosphorsiiure dahm, dsss man die fiir Silicatzerlegung no- 
thige Temperatur nicht iiberschreite. Eine durch syate- 
matischee Schliimmen (bei bestimmter Stromgeschwindig- 
keit, berechnet nach dem weitesten Theile dea Sehlarnmap 
paratee) zu erreichende Gleichmiissigkeit in der Kornigkeit 
des Quarz- und Silicatpulvers ist jedenfah nicht unwichtig. 
Eieenfreier Augit (Malakolith) wurde leicht und voll- 
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standig aufgeschloseen ; Alannschiefer zeigte einen Gchalt 
yon 20 Procent Quarz, dessen Anwesenheit nicht durch 
,,&atZen im Achatmoraer" eich verrieth, Glacibrethon ent- 
hielt 20-30 Procent. 
4) Gefrierender Regen. 
Wenn ich nicht irre, ist zuerst von Herrn No11 n e r  
in Hamburg die Beobachtung gemacht worden, dass biswei- 
len dim meteorische Wasser mit einer Oo untersteigenden Tern- 
peratiir auf die Erdobediiche herabflillt und dann analog 
dem Krystallisiren ubersattigter Losungen plotzlich erstarrt 
oder gefriert. Wahrend der ungewohnlich ka l tm Julitage, 
welche vor 2 Jahren einer extremen Wiirme folgten, hatte 
ich in der schwedischen Provinz Nerika die Ueberraschung, 
wahrend eines mit Hagel untermischten Gewitter-Strichre- 
gens die Wassertropfen auf der Kleidung erstarren und ge- 
wissermassen in dieselbe hineingefroren zu sehen. Jeden- 
falls bestanden die Tropfen aus uberkuhltem Wasser , fur 
dessen volliges Erstarren der Weg durch die Luft zu kurz 
gewesen war. 
5) Theorie der Gypsdiingueg. 
(Aus einem im October 1864 vor dcm erzgebirgiechcn laudwirthschaft- 
lichen Kreisverein zu Annabcrg gehaltenen Vortrag durch dic Zeit- 
schrift Kir deulsche Landwirthe, 7. Jahrg .  1856. Heft. 1, S. 23) 
1. Der Gyps, schwefelsaure Kalk mit Krystallwaeser, 
verinag nur in sehr beschrankter Weise als solcher in die 
Pflanze iiberzugehen, kann darum kaum ein directee Pflan- 
zennahrungsmittel genannt werden, zumal wohl nur hochst 
eelten ein an Kalk und Schwefelsaure im Verhaltniss zum 
Bediirfniss der Pflanzen zu armer Boden gefunden wird. 
2. Der Gyps kann nur sichtlichen Eaolg  haben, wenn 
durch Gegenwart von kohlensaurem Ammoniak eine Um- 
wandlung in kohlensauren Kalk und schwefelsaures Am- 
moniak moglich ist. 
3. Diese Umwandlung bewirkt entweder das kohlensaure 
Ammoriiak der Atmosphke, in welchem Fall der auf Bliit- 
ter ausgestreute Gyps den uieisten Erfolg gewahrt, oder daa 
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einem humusreichen Boden entstriimende kohlensaure Am- 
moniak, in welchem Fall eine Bedeckung des Badens mit 
Gyps vortheilhafter scheint - tibrigens je grosser die Zer- 
theilung, um so leichter die Umwandlung. 
4. Der gebildete kohlensaure Kalk, welcher sich in 
htichster Zertheiltmg befindet, dient, durch kohlensiiurehal- 
tiges Wasser aufgelost , entweder direct als Pflanzennah- 
rungsmittel oder als Befdrderer der Verwitterungsprocesse 
und Mineralmetamorphosen. 
Das miteneugte schwefelsaure Ammoniak ist eben- 
falls nur in sehr untergeordnetem Grade ein unmittelbares 
Pflanzennahrungsmittel. 
6. Wenn die Bedingungen giinstig sich gestalten, findet 
unzweifelhaft eine Riickbildung mit dem geschwisterlichen 
Kalkcarbonat statt, so dass der Gyps ein Conservator und 
Moderator des Ammoniumcarbonates genannt werden diirfte. 
7. In den sicherlich zahlreicheren Fdlen versinkt jedoch 
das Rehr losliche schwefelsaure Ammoniak schnell in die 
Ackerkrume und untergeht dort die mannichfaltigsten Um- 
setzungen. 
8. Eine erste Reaction ubt es suf alle lbslichen Salze 
mit stiirkeren Basen und scbwiicheren Sauren aus, 4 s  an 
sind: die Verbindungen der fixen Alkalien und des Kalkes 
mit Koblensaure , Salpetemgiure , Salzsiiure , Phosphorsiiure, 
Kieselsanre, Humussiiure u. s. w.; das Product ist allemal 
ein stic kstofieiches, leicht assimilirbares Pflanzennahrungs- 
mitteL 
9. Einen .vielleicht noch wichtigeren Einfluss auesert 
das tiefer in den Boden eindringende schwefelsaure Arnmoniak 
a d  die vorhandenen , aber unloslichen Erdphosphate und 
Kalisilicate ; die ersteren werden loslicher, aus den letzteren 
wird das kostbare Kali abgeschieden. 
10. In  Beriihrung mit doppelt kohlensaurem Kalk ver- 
wandelt es sich, besonders leicht in verdiinnteren Liisungen, 
wie die andern Alkalisulfate in Bicarbonate, wahrend ne- 
benher Gyps sich abscheidet Eine tief wnrzelnde Pflanze 
ist demnach im Stande, fast siimmthhen Stickstoff des be- 
regten Ammoniaksalzes an sich zu ziehen, ohne durch die 
friiher beigesellte Schwefelsgure verhindert en werden ; diese 
5. 
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versinkt mit Kalk als Gyps in den Untergrund und in das 
Drainwasser , welches eben durch Gypsgehalt und Armuth 
an Ammoniaksalzen merkwurdig ist. 
11. Der Gyps kann demnach nur auf reichem, wenn- 
gleich wenig aufgeschlossenen Ackerboden Nutzen schaffen, 
vorausgesetzt , dass die physikalische Beechaffenheit keine 
ungiinstige ist; auf armem Boden kann leicht ein Ueber- 
gypsen stattfinden, d. h. durch zii grosse Xcngen Gyps 
werden die geringen Mengen der vorhandenen loslichen 
Salze nahezu vollstandig in Sulfate verwandelt und somit 
fur die Pflanze ungeniessbar gemacht. 
12. Der Gyps kann nrir tief wurzelnde Ciewjichse auf- 
fallend im Wachsthum unterstutzen, da seine IVirkung tief 
in den Untergrand hinein sich erstreckt. 
13. Den gunstigsten Erfolg des Gypsens beobachtet 
man bei der Kleecultur, nicht weil der Klee eine Kalk- 
pflanze ist, sondern durch das rege Verlangen nach Stick- 
stofl, Kali und Phosphorsaure charakterisirt wird. 
14. Das Gypsen des Klees erweist sich als heilsam, be- 
sonders im Fruhjahr, wo die Pflanze anfangt, ihre Wurzeln 
in den Untergrund zu senken, wo ausserdem die meteoro- 
logischen Verhaltnisse die giinstigsten sind. 
15. Glucklich gegypster Klee hat meist eine gute Nach- 
frucht irn Gefolge, weil durch das in der Erde verbleibende 
Wurzelwerk bei dem allinahlichen Absterben von den iiuser- 
sten Wurzelspitzen her der loslich gemachte und angesam- 
melte Bodenreichthum allmahlich der jungen Pflanze darge- 
reicht wird. 
16. Klee als Nachfiucht des Iilees wird nur dann zu 
bauen sein, wenn man den Boden bis tief in den Unter- 
grund hinein die entzogenen Hengen Kali und Phosphor- 
saure schnell wieder zu ersetzen vermag , vielleicht durch 
abwechselnde Diingung mit Pottasche und Kalksuperphos- 
phat, wofern nicht die verwesenden Ruckstiinde der iiiteren 
Generation ein physiologisches Hinderniss fiir die junge 
Kleepflanze sind. 
Die weitere Ausfuhrung obiger Puiikte auf  spatere Zeit 
verschiebend, kann ich meine Freude nicht bcrgen, dass 
meine Ansichten YOU der Gypsdiingnng Reit jener Zeit wich- 
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tige Stutzen gefunden haben, wie in der griindlichen Ar- 
beit meines lieben Collegen, H e m  Dr. R i t t h a u s e n  in 
Mockern, uber Gypsdiingnng, und in der geistreichen Ab- 
handlung meines verehrten Freundes , des H e m  Professor 
Dr. L e h m a n n  in Leipzig, tiber den Marienbader Moor- 
badeschlamm. 
NadMCilri9t. 
Die Gypsfrage scheint mir durch die neueren hieriiber 
publicirten Arbeiten noch nicht vie1 weiter gediehen zu sein, 
als in den oben angefiihrten Pnnkten dargelegt worden ist. 
Ueber die Umwandlung der Alkalisulfate in Bicarbonate 
bei Gegenwart von Kalkbicarbonat vergleiche dieses 
Journal 88, 53. 
Stockholm, im April 1865. 
6) Warmlnftofen. 
Als Nachtrag zu der Bd. 86, 351 dies. Journ. gege. 
benen Beschreibung theile ich, nach fernerer dreijahriger 
Erfahrung Folgendee mit. 
Zur Abfuhrung der Luft ’ aus dem Trockenraumekver- 
dienen zwei, rechta und links a n  der Innenseite der Vor- 
derplatte angebrachte Riihren, von denen die eine an der 
Decke de0 Feuerraums, die andere unter dem Roste miin- 
det , unbedingt den Vorzug vor der urspriinglichen einen. 
Desgleichen hat eine Vertiefung des Feuerraums mit 
150 Mm. and allseitige Aasmauerung sich vortrefflickbewiihrt, 
indem die Gegenwart einer grossern Menge yon Feucrma- 
terial die Einhaltiing einer gleichmassigen Ternperatur wiih- 
rend mehrerer Stunden wesentlich erleichtert. 
Wenn die Luftcirculation durch den Aschenraum iin- 
terhalb des Rostes stattfindet, hat man darauf zu seheu, 
daas die Temperatur nicht zu hmtig und hoch steigt. Wiinscht 
man eine niedrigere Ternperatur, von 50 -goo, so leitet man 
die Luft aus dem Trockenraum oberhalb des Feuematerials 
ab und bedeckt dieses ausserdem mit mehr oder weniger 
Asche, damit es niir langsam glimmt. Bei Anwendung von 
Coaks kann so der Ofen ohne Aufsicht wahrend 1.2 Stunden 
warm gehalten werden. 
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Um Staub und Rauch vom Trockenraume abzuhalten, 
echlieset man die Verbindungscanale mit dem Feuerraum, 
so oft dae Feuer neu angeschiirt wird. 
Die Erhitzung des Trockenraums (-schrankes) von un- 
ten wird dadurch vermindert, dass man die Bodenplatte 
15 Mm. hoch mit Sand bestreut. 
Ein herrliches Fiillungsmaterial f i r  das Saiidbad ist ge- 
waschener und gesiebter ,,portugiesisclier Perlsand", ein 
grober Seesand von gleichmassigem gutgerundeten Kern."*) 
Als TrLiger fur die in den Trockenschrank einznsetzen- 
den Schalen u. s. w. ernpfehle ich dunne Steingutziegel, 
welche lattenartig auf 3 von Steingutrohren umgebenen 
Eisenstabchen ruhen. 
Ziegel und Rohren licfert Herr E. M a r c h  in Charlot- 
tenburg bei Berlin gut und billig. 
Zweckmassiger als das a. a. 0. genannte horizontale 
Winkelthermometer ist ein einfaches Stabtherinometer, das 
man fur Ablesung zeitweilig aus dem Schrank herauszieht. 
Eine verticale Stellung des Thermometers. durch das Sand- 
bad hindurch, wurde vielleicht das Zuruckklopfen des (beim 
horizontalen Thermometer) entlang der Scala destillirenden 
Queclcsilbers unnothig machen. 
Durch Ableitnng der Feuerluft an der Hinlerseitc der 
Blechhaube wird Platz fur eine an der letztern oben anzu- 
bringende Klappe, nach deren Oetfnuiig Russ und Asche 
aun dem Rauchgange des Ofens mittels einer cisernen Krucke 
gekehrt werden konnen. Die Blechhaube und das davon 
abgezweigte Ofenrohr wird zweckrnasiger Weise vor Auf- 
stellung des Ofens ansgetheert ; dem Rosten des Trocken- 
raumes beugt man dnrch Ausstreichen mit Asphaltfirniss 
Tor. Der letztere eignet'sich auch zum aussern Anstrich 
des ganzen Ofens ; nach wenigen 'l'agen Heizung verbreitet 
er  keinen beliistigenden Dampf niehr. 
Der Ofen consumirt bei maseiger Heizung taglich 20 -30 
Liter Gascoaks. 
Besonders gute Dienste hat er  mir bei Verdampfung 
') Auch nfitzlich bei der Bestimmung des Wnasergehaltes der 
Milch als Mittel der OberflicheovergrBsscrung. 
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zahlreicher atherischer Fettlosungen (behufs qnantitativer 
Analyse) geleistet , indem diese ohne jedes Spriitzen von 
statten ging ; die erzielte Arbeitseraparniss iiberwog bei wei- 
tem den Verlust an Aether. 
Die Herren J. Bo l  in d e r  Cst Comp. in Stockholm lie- 
fern den Ofen, fertig ziim Gebrauche znsammengestellt, je- 
doch ohne Sand, Ziegel und Thermometer, fur ca. 45 Thlr. 
preuss. Conr. 
7) Flusssaureappara t zu Silicalaii fsch i iessuag. 
Fiir die in meinem Laboratoriiim haufig vorkommenden 
Aufschliessungen rnittelst Flnsssaure bediene ich mich der 
gcw6hnlichen Schale (200 Mni. Durchniesser) mit Briicke unJ  
gutschliessendem Deckel, alles aus Blei. Um die eingesetzten 
Platinschalen gegen Hineinfallen von Rleioxyflnorur zu 
schutzen, wird dem Deckel eni  dicker CJeberzicg o m  Giitrapercha 
gegeben, unter Vermittlnng von einem fliichtigen Oele (,$enzin"), 
worin die Guttapercha voriibergehend teigartig nufgeqnellt 
wird. 
Man stellt die Bleischale in einen flachen gusseisernen 
Grapen von etwa'30 Mm. grosserem Durchmesser; fullt den 
ringformigen Zwischenraum mit frischgeloschtem Kalk aus 
und s tun t  dariiber eine mit Asphaltfirniss gut gestrichene 
Schzoarzblechhaube, welche die ails dw Blaschale entweichendeii 
Ddmpfe in den Kalkverschhss f2hr.t. 
Ein so vorgerichteter Flusssaureapparat kann ohne Ge- 
fahr fiei im Laboratorinm auf (Gaslampe oder) dem ca. 60° 
warmen Sandbade eines Warmluftofens benutzt werdcn. 
Die Aufschliessung von 5-6 Grammen feinpulvrigem Silicnt 
ist binnen 14 Tagen beendigt, wenn man inzwischen einmal 
die uberschiissig zugesetzte Schwefelsaure abraucht , die 
blasse mit Salzaure extrahirt und den meist geringen Ruck- 
stand von Neuem der Flusssaure aussetzt. 
Die Benntzung der Bleischale fuhrt langsamer zum 
Ziele als die von flussiger Saure oder das von D e v i l l e  
angewendete Qliihen im Flusssiiu: edampf, aber sie ist billiger 
nach Arbeit und Apparat. 
4 *  
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8) Kliirung der Bodenschlammongsfliissigkeiten. 
D a  die Resultate der hier ausgefuhrten Bodenschlam- 
mungen jetzt noch nicht zur Veriiffentlichung gebracht 
werden kiinnen, will ich vorliiufig eine einfaches Verfahren 
mittheilen, wie man aus den entstehenden truben Flussig- 
keiten den feinen Schlamm zum Zweck der Wagung oder 
weiterer Analyse abscheiden kann. 
Man versetzt die Flussigkeit in einer mit gut einge- 
schliffenem Deckel versehenen Gdasbuchse wit so vie1 Seifen- 
liisung (aue Lichtstearin, Ammoniak und verdunntem Wein- 
geist bereitet), dass sie beim Schiitteln stark schaumt, giesst 
darauf Essigsiiure bis zum Eintritt einer deutlich sauren 
Reaction hinzu und schiittelt aberinals tuchtig durch. Die 
sich abscheidende Fettsaure hullt die feinen Schlammtheil- 
chen in losen, leicht abfiltrirbaren Flocken ein und wird 
nachmals durch Lijsungsruittel oder Gliihen entfernt 
9) Loslichkeit des gewiihnlichen Natronphosphats. 
Die Angaben der Lehrbucher (auch G m e 1 i n ' s )  , dass 
1 Theil krystallisirten gewijhnlichen Natronphosphats in 4 
Theilen kalten Wassers sich lose, ist durchaus nicht so falsch 
a19 es nach dem chemischen Centralblatt 1861 p. 1118 dar- 
gestellt wird. 
Uebereinatiiumeiid rnit P o g g i a 1 e ' s alteren Beobach- 
tungen fand ich (dieses Journal 80, 201). dass eine Losung 
von 1 Theil Salz und 4 8  'l'h. Wasser bei circa 16O gesiit- 
tigt ist, d. i. 7,14 Th. wasserfreien Salzes (Na,HP) in 100 
Th. Wasser. 
Nach F e r r e i n  lost sic11 1 Th. Salz') bei 13O in 11,73 
Th. Wasser ; niin giebt aber ein Th. ioussofreitlr Salzes mit 
1,5 Th. Wasser 2,5 Tli. krystalli.sirteic Salzes und loaen sich 
diese in 11,73-1,5=10~23 Th. Wasser, 80 
4 Th. kalten Wassers auf 1 Th. ktystallisirten 
rnacht das eben 
Salzes. 
.) Anmc rk. Wasserfreies? 1. c. 
